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安倍政権下の子ども政策
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　前年の合計特殊出生率 1がそれまでの過去最低となった 1990 年の「1.57 ショック」は、出生率
の低下や子どもの数が減少傾向にあることが社会問題として認識される大きなきっかけとなった。
1994年の「エンゼルプラン」、2001年の「仕事と子育ての両立支援等の方針（待機児童ゼロ作戦）」
等の施策を経て、2003 年に地方公共団体及び企業における 10 年間の集中的・計画的な取組を促
進するため、「次世代育成支援対策推進法」（平成 15 年法律第 120 号）が制定された 2。































を支援する環境を整えるため、2012 年に「子ども・子育て関連 3法」が成立し、2015 年から本格
施行された。「子ども・子育て関連 3法」は、「子ども・子育て支援法」（平成 24年法律第 65号）、
認定こども園法の一部改正法 6、両法の関係法律整備法 7から成る。社会保障・税一体改革におい










5　内閣府（2019）「認定こども園の数等について」によれば、2011 年に 762 園だった園数は、2019 年
に 7,208 園に増加した。
6　「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」
（平成 24 年法律第 66 号）。
7　「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する
法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成 24 年法律第 67 号）。
8　消費税率が引き上げられたことに伴い、10％のうち国分の 6.28％が充当される。
9　スウェーデンの女性就業率 82.5％（2016）を参考に設定された。平成 30年の 25～44歳の女性就業
率は 76.5％であった。
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（以下、子どもの貧困対策法）」（平成 25年法律第 64号）が 2013 年 6月に成立し、2014 年 1月か
ら施行された。2019年に法の附則に規定される法施行後5年の検討が国会及政府において行われ、
「子どもの貧困対策法」の改正が行われた。
10　2018 年には、2019 年度から 5年間についての「新・放課後子ども総合プラン」がつくられた。
11　厚生労働省「国民生活基礎調査」によれば、2006 年 14.2％、2018 年 13.5％となっている。子ども






















　2019 年の出生数は、統計が取られて以降過去最少の 86 万となり、合計特殊出生率も 1.36 と前
































が、2020 年 4 月時点において保育所等待機児童数 1万 2,439 人（対前年比 4,333 人減）となって
いる。全体として待機児童は減少しているものの、都道府県別に見ると、待機児童ゼロが 10 県、
100 人未満 19 府県、100 人以上 18 都道府県と自治体によって状況に差がある（図表 2）。
　放課後児童クラブの待機児童数は、2019 年 5 月 1 日現在で 1万 8,261 人となり、増加傾向にあ
る（厚生労働省2019）。放課後児童クラブについては、「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、






ら 5歳までの子ども、及び 0歳から 2歳までの住民税非課税世帯の子どもについて幼稚園、保育
園、認定こども園等の費用が無償化された。無償化に要する費用は、国が 2分の 1、都道府県が
4分の 1、市町村が 4分の 1を負担している。
　子育て世帯に対する現金給付として、2012年に改正された「児童手当法」（昭和 46年法律第 73
13　国庫補助率嵩上げにより、公立の場合、従前の国 1／3、都道府県 1／3、市区町村 1／3の負担割合





律 15,000 円、3歳以上小学校修了前 10,000 円（第 3子以降は 15,000 円）、中学生一律 10,000 円が
支給される。所得制限以上の場合は、当分の間の特例として一律 5,000 円が給付される。児童手
当の財源は、国、地方（都道府県、市区町村）、事業主が拠出している。2020 年度当初予算ベー














人 ％ 人 人
北海道 134 0.15 152 ▲ 18
青森県 0 0.00 0 0
岩手県 58 0.19 175 ▲ 117
宮城県 340 0.76 583 ▲ 243
秋田県 22 0.10 65 ▲ 43
山形県 0 0.00 45 ▲ 45
福島県 141 0.40 274 ▲ 133
茨城県 193 0.32 345 ▲ 152
栃木県 34 0.08 52 ▲ 18
群馬県 14 0.03 21 ▲ 7
埼玉県 1,083 0.80 1,208 ▲ 125
千葉県 833 0.70 1,020 ▲ 187
東京都 2,343 0.73 3,690 ▲ 1,347
神奈川県 496 0.29 750 ▲ 254
新潟県 3 0.00 2 1
富山県 0 0.00 0 0
石川県 0 0.00 0 0
福井県 0 0.00 10 ▲ 10
山梨県 0 0.00 0 0
長野県 46 0.09 80 ▲ 34
岐阜県 0 0.00 2 ▲ 2
静岡県 122 0.18 212 ▲ 90
愛知県 155 0.09 258 ▲ 103
三重県 81 0.20 109 ▲ 28
滋賀県 495 1.34 459 36
京都府 48 0.08 86 ▲ 38
大阪府 348 0.18 589 ▲ 241
兵庫県 1,528 1.31 1,569 ▲ 41
奈良県 201 0.76 198 3
 和歌山県 35 0.17 54 ▲ 19
鳥取県 0 0.00 0 0
島根県 0 0.00 0 0
岡山県 403 0.82 580 ▲ 177
広島県 39 0.06 128 ▲ 89
山口県 17 0.06 40 ▲ 23
徳島県 61 0.36 73 ▲ 12
香川県 64 0.28 182 ▲ 118
愛媛県 55 0.21 103 ▲ 48
高知県 28 0.13 35 ▲ 7
福岡県 1,189 0.94 1,232 ▲ 43
佐賀県 49 0.20 24 25
長崎県 0 0.00 70 ▲ 70
熊本県 70 0.12 178 ▲ 108
大分県 10 0.04 25 ▲ 15
宮崎県 14 0.04 43 ▲ 29
鹿児島県 322 0.75 349 ▲ 27
沖縄県 1,365 2.19 1,702 ▲ 337




































税所得割額の合算額が 50万 7,000 円未満（年収 910 万円程度）の世帯の生徒で受給資格要件を満
たす場合には、年額 11万 8,800 円となっている。私立高校等に通う生徒には、世帯所得に応じて
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18　国立教育政策研究所（2017）「PISA2015 年　調査国際結果報告書　生徒の well-being」29 頁。
図表 5「子どもの幸福度」の分野別順位（38か国中）
（出所 ）UNICEF Innocenti（2020），‘Worlds of Influence: Understanding what shapes child well-






生活満足度が高い 15 歳の割合（日本 32 位：1位オ
ランダ）
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